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「2010 兩岸教育高階論壇：教育功能與均等的省思」 研討會議程 
Conference Program,  
The 2010 Forum on Education Functions and Equity in Mainland China and Taiwan 
 
● 2010 年 05 月 13 日 （ 星 期 四 ）  
時間 / Time 活動內容 / Activities 場地/Venue
 08：30 –09：00 
報到 30＇ 與會人員報到 / Registration 
誠正大樓
401 會議廳 
09：00 – 09：30 
開幕式 30＇ 
大會主席：黃秀霜教授（臺南大學校長）  
主 持 人：教育部代表 
國科會代表 
中華發展基金會代表 
吳煥烘教授（嘉義大學師範學院院長）  
許立人教授（嘉南藥理科技大學校長）  
莫家豪教授（香港教育學院協理副校長及文理學院院長） 
陳伯璋教授（國家教育研究院籌備處主任）  
陳錦生教授（長榮大學校長）  
戴 謙教授（南台科技大學校長）  
姜添輝教授（臺南大學教育學系系主任）  
劉電芝教授（大陸學者代表蘇州大學教育學院院長）  
誠正大樓
401 會議廳
09：40 – 10：30
圓桌論壇 
圓桌
論壇
1 
主持人：陳伯璋（國家教育研究院籌備處主任） 
論文發表：  
1.Managing Human Capital in Major Asian Cities: Recent Developments and Policy 
Responses in East Asian Tiger Economies 
發表人：莫家豪（香港教育學院協理副校長及文理學院院長） 
2.華人社會的高校文憑意義、影響以及與華人文化的關連性 
發表人：姜添輝（臺南大學教育學系教授兼系主任） 
誠正大樓
307 會議廳
09：40 – 10：30 
議題：社會變遷與
教育功能 
場次
1 
主持人：李奉儒（中正大學教育學研究所教授兼所長） 
論文發表： 
1.縣市層級與學校層級推動教師專業發展評鑑策略分析—以連續辦理學校為例 
發表人：王瑞壎（嘉義大學教育行政與政策發展研究所副教授） 
2.教學的歷史觀點──對老師教育和發展的歷史透視 
發表人：張維倫（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
      3.均衡發展：社會變遷與文化發展的教育角色-台南市神農街為例 
發表人：賴榮星（立德大學休閒管理學系碩士生） 
誠正大樓
308 會議廳
09：40 – 10：30
議題：弱勢團體的
教育困境 
50＇ 
場次
2 
主持人：李錦旭（屏東教育大學社會發展學系副教授） 
論文發表： 
      1.四技大一低社經地位學生對微積分的學習態度、學習策略及其與學業成就的關係 
發表人：周新富（正修科技大學師資培育中心副教授） 
2.我國義務教育階段原住民與非原住民學生中途輟學之分析比較 
發表人：蘇進棻（國家教育研究院籌備處副研究員） 
3.貧窮女性單親家庭資源來源研究 
發表人：陳 翠（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生） 
誠正大樓
401 會議廳
10：30 – 11：00 30＇ 茶敘 / Tea Break 誠正大樓 3F
11：00 – 11：50
圓桌論壇 
圓桌
論壇
2 
主持人：楊深坑（教育部終身國家講座教授） 
論文發表： 
1.精英的選拔：身份、地域與資本的視角-跨入北京大學的農家子弟 
發表人：劉雲杉（北京大學教育學系教授兼系主任） 
2.新世紀品德教育的省思 
發表人：李奉儒（中正大學教育學研究所教授兼所長） 
誠正大樓
307 會議廳
11：00 – 11：50
議題：高等教育制
度革新 
場次
3 
主持人：黃宗顯（臺南大學教育經營管理研究所教授兼教育學院院長） 
論文發表： 
1.東協加三的政經分析與對台灣教育影響 
發表人：陳榮政（國家教育研究院籌備處助理研究員） 
      2.高校學生行為類別探討——基於蘇州大學不同校區學生行為的調查 
發表人：任 璐（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生） 
3. Jacques Derrida 的新人文科學與無條件大學的發展 
發表人：陳仲翰（中正大學教育學研究所博士生） 
誠正大樓
308 會議廳
11：00 – 11：50
議題：資訊融入教
學與數位落差 
50＇ 
場次
4 
主持人：歐陽誾（臺南大學教育學系副教授兼師資培育中心主任） 
論文發表： 
1.科學課程理想與理想科學課程 
發表人：母小勇（蘇州大學教育學院教授） 
2.運用電腦動畫輔助幾何概念學習之研究-以國中數學三角形「三心」為例 
發表人：劉秋芬（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
李鴻亮（臺南大學教育學系助理教授） 
3.探討不同混成學習模式對於學生合作技巧運用情形之影響－以國小高年級學
生專題學習為例 
發表人：王新昌（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
尹玫君（臺南大學教育學系教授兼副校長） 
陳年興（中山大學資訊管理學系教授） 
誠正大樓
401 會議廳
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時間 / Time 活動內容 / Activities 場地/Venue
11：50 – 13：30 100＇ 午餐 / Lunch Time 誠正大樓308 會議廳
13：30 – 14：20
圓桌論壇 
圓桌
論壇
3 
主持人：沈姍姍（新竹教育大學教育學系教授） 
論文發表： 
1.大陸高等教育入學機會均等：現狀、問題與趨勢 
發表人：馬和民（華東師範大學教育科學學院教育學系教授） 
2.台灣大學院校入學機會均等現況、問題與建議 
發表人：顏童文（嘉南藥理科技大學老人服務事業管理系助理教授） 
蔡榮貴（嘉南藥理科技大學教授兼人文社會學院院長） 
誠正大樓
307 會議廳
13：30 – 14：20
議題：少子化與新
移民教育探討 
場次
5 
主持人：朱志勇（北京師範大學教育管理學院副教授） 
論文發表： 
      1.台灣學術論文產製南洋籍婚姻移民他者論述之初步分析 
發表人：許誌庭（臺南大學教育學系助理教授） 
2.流浪乞討兒童的教育困境 
發表人：陳紅霞（蘇州大學社會學院勞動與社會保障學系副教授兼系主任） 
      3.東南亞跨國婚姻家庭子女族群認同研究之檢討 
發表人：吳柳嬌（輔英科技大學幼兒保育系副教授） 
誠正大樓
308 會議廳
13：30 – 14：20
議題：文化、教育
與社會發展 
50＇ 
場次
6 
主持人：劉信雄（長榮大學博雅教育學部部長兼大眾傳播學系系主任） 
論文發表： 
1 高等教育系統的微生態環境建設 
發表人：付亦寧（蘇州大學教育學院講師） 
2.大學生創業失敗歸因分析—以“天行健＂和“易得方舟＂為例 
發表人：簡丹丹（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生） 
段錦雲（蘇州大學教育學院講師） 
3.高雄縣國小六年級學生能源認知、能源態度與能源行為之研究 
發表人：蔡景旭（臺南大學文化與自然資源學系碩士生） 
沈少文（臺南大學文化與自然資源學系助理教授） 
誠正大樓
401 會議廳
14：30 – 15：20
圓桌論壇 50＇ 
圓桌
論壇
4 
主持人：莫家豪（香港教育學院協理副校長及文理學院院長） 
論文發表： 
1.當前多元文化教育發展的困境：教育公平的另類迷思 
發表人：陳伯璋（國家教育研究院籌備處主任） 
2.中國普通高等學校招生和畢業生分配制度的改革 
發表人：楊 瑩（淡江大學教育政策與領導研究所教授） 
誠正大樓
307 會議廳
14：30 – 15：20
議題：少子化與新
移民教育探討 
 場次7 
主持人：劉美慧（臺灣師範大學教育學系教授） 
論文發表： 
1.一位新住民幼兒同儕關係的探討 
發表人：李駱遜（國家教育研究院籌備處副研究員） 
2.對話與理解：婚姻移民家庭價值觀傳遞研究 
發表人：邱美華（僑光科技大學通識教育中心助理教授） 
3.電子繪本教學對於國小多元文化教學實施成效之研究--以新住民為例 
發表人：林秀霙（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
誠正大樓
308 會議廳
14：30 – 15：20
議題：文化、教育
與社會發展  
 場次8 
主持人：莊勝義（高雄師範大學教育學系副教授） 
論文發表： 
1.上海地區大學生對其教師教學領導能力認知之研究 
發表人：陳羿君（蘇州大學教育學院教授） 
2.凝視下的展演：日治時期的蕃童教育所學藝會 
        發表人：張耀宗（中華醫事科技大學幼兒保育系助理教授） 
      3.以族群面向為探討主題之多元文化課程設計研究 
發表人：毛宣晴（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
呂明蓁（臺南大學教育學系助理教授） 
誠正大樓
401 會議廳
15：20– 15：50 30＇ 茶敘 / Tea Break 誠正大樓 3F
15：50 – 16：40
圓桌論壇 
圓桌
論壇
5 
主持人：蔡榮貴（嘉南藥理科大學教授兼人文社會學院院長） 
論文發表： 
1.區域義務教育均衡發展監測指標體系研究—基於安徽省的政策實踐與探索 
發表人：朱家存（安徽師範大學教務處處長） 
2.社會變遷與教育改革影響下的教師文化—台灣與中國之比較研究 
發表人：沈姍姍（新竹教育大學教育學系教授）  
3.中國大陸高校教研室的興衰 
發表人：張斌賢（北京師範大學前教育學院院長）  
誠正大樓
307 會議廳
15：50 – 16：40
議題：高等教育制
度革新 
50＇ 
場次
9 
主持人：李新鄉（南台科技大學教授兼人文社會學院院長） 
論文發表： 
1.佛教無我觀與青少年人格教育 
發表人：彭彥琴（蘇州大學教育學院副教授） 
2.馬寅初人格特質初探 
發表人：曹文雯（蘇州大學教育學院基礎心理學系碩士生） 
      3.中國農村家庭教育投資影響因素探究 
發表人：趙 欣（蘇州大學教育學院基礎心理學系碩士生） 
誠正大樓
308 會議廳
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時間 / Time 活動內容 / Activities 場地/Venue
15：50 – 16：40
議題：資訊融入教
學與數位落差 
場次
10 
主持人：林菁（嘉義大學數位學習設計與管理學系暨研究所教授） 
論文發表： 
1.運用專題導向學習以提升國小五年級學童閱讀理解學習成效之研究 
發表人：莊惠慈（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
陳海泓（臺南大學教育學系教授） 
      2.台南縣、市國中小教師採用互動式電子白板之科技接受度研究 
發表人：林柏寬（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
      3. IWB 支援學生學習互動行為內涵之探究 
發表人：黃雅貴（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
歐陽誾（臺南大學教育學系副教授兼師資培育中心主任） 
誠正大樓
401 會議廳
16：50 – 17：40
圓桌論壇 
 
圓桌
論壇
6 
主持人：楊瑩（淡江大學教育政策與領導研究所教授） 
論文發表： 
1.中國大學生性別角色發展現狀、成因調查分析 
發表人：劉電芝（蘇州大學教授教育學院院長） 
2.台灣高等教育課程發展議題探討  
發表人：白亦方（東華大學課程設計與潛能開發學系暨國民教育研究所教授） 
誠正大樓
307 會議廳
16：50 – 17：40
議題：教育環境下
的品格教育 
場次
11 
主持人：蘇永明（新竹教育大學教育學系教授） 
論文發表： 
1.大學生誠信狀況調查研究 
發表人：魏秋江（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生） 
      2.大學生正性情緒調節方式與主觀幸福感的關係 
發表人：李 楊（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生）  
誠正大樓
308 會議廳
16：50 – 17：40
議題：資訊融入教
學與數位落差 
50＇ 
場次
12 
主持人：陳姚真（中正大學課程研究所副教授兼所長、師資培育中心主任） 
論文發表： 
1.技術用於教育 
發表人：和 匯（蘇州大學教育學院教授） 
2.運用圖示概念轉換策略於數學比較型文字題學習成效之初探 
發表人：蔡佳容（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
李鴻亮（臺南大學教育學系助理教授） 
3.連續文與非連續文體之摘要寫作評量 
發表人：曾永毅（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
誠正大樓
401 會議廳
17：50~  晚餐  
● 2010 年 05 月 14 日 （ 星 期 五 ）  
時間 / Time 活動內容 / Activities 場地/Venue
08：30 –09：00 
報到 Registration 30＇ 與會人員報到 / Registration 誠正大樓 4F
09：00 –09：50
圓桌論壇 
圓桌
論壇
7 
主持人：馬和民（華東師範大學教育科學學院教育學系教授） 
論文發表： 
1.編碼視角下的大陸進城農民工子女學業成績不良原因之探析 
發表人：王守恆（安徽師範大學教育科學學院教授） 
2.新移民子女教育的回顧與展望 
發表人：李新鄉（南台科技大學教授兼人文社會學院院長）  
誠正大樓
307 會議廳
09：00 – 09：50 
議題：社會變遷與
教育功能 
場次
13 
主持人：白亦方（東華大學課程設計與潛能開發學系暨國民教育研究所教授） 
論文發表： 
1.城鄉教育一體化發展的理論依據和實踐基礎 
發表人：郭彩琴（蘇州大學政治與公共管理學院教授） 
2.均等或卓越？適性發展或學科基礎？──社會變遷下台灣學校教育人員及家
長對國民基礎教育理念之意見調查研究 
發表人：薛曉華（淡江大學教育政策與領導研究所助理教授） 
3.從教師模式看教師教學決定與學生學習 
發表人：謝品寬（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
誠正大樓
308 會議廳
09：00 –09：50
議題：資訊融入教
學與數位落差  
50＇ 
場次
14 
主持人：于富雲（成大教育研究所教授兼所長、師資培育中心主任） 
論文發表： 
1.基於 ASP.NE 心理測量網站的設計與實現 
發表人：劉江岳（蘇州大學教育學院講師） 
2.英文創造力研究(1998-2009)回顧-教育領域觀點 
發表人：王光燦（臺南大學教育經營與管理研究所博士生） 
3.國小學生運用「概念圖」進行「自然概念」教學之探究 
發表人：陳亮有（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
李鴻亮（臺南大學教育學系助理教授） 
誠正大樓
401 會議廳
09：50 – 10：10 20＇ 茶敘 / Tea Break 誠正大樓 3F
10：10 – 11：00
圓桌論壇 
50＇ 
圓桌
論壇
8 
主持人：湯堯（成功大學教育研究所教授） 
論文發表： 
1.個體自組織成長與教育的選擇 
發表人：孫杰遠（廣西師大出版社副董事長暨廣西師範大學教育科學院院長） 
2.台日韓中小學女性校長數量與比例現況與啟示 
發表人：黃月純（嘉義大學教育行政與政策發展研究所教授兼所長） 
誠正大樓
307 會議廳
 4
時間 / Time 活動內容 / Activities 場地/Venue
10：10 – 11：00
議題：教育環境下
的品格教育  
場次
15 
主持人：梁福鎮（中興大學教師專業發展研究所教授兼所長、師資培育中心主任） 
論文發表： 
1. 學校主體性誠信品格教育探討 
發表人：吳繼霞（蘇州大學教育學院教授） 
2.對情緒智力概念的界定及其在教學中的影響 
發表人：胡 彬（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生） 
3.現代新時期中小學校長領導力分析 
發表人：肖 婷（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生） 
誠正大樓
308 會議廳
10：10 – 11：00
議題：資訊融入教
學與數位落差 
場次
16 
主持人：李鴻亮（臺南大學教育學系助理教授） 
論文發表： 
1.資訊技術職前教師實踐性知識建構研究——基於好看簿的路徑選擇 
發表人：李 利（蘇州大學教育學院副教授） 
2.資訊融入教學的相關因素探討 
發表人：陳雅玲（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
方錦都（澎湖縣五德國民小學教師） 
3.數位學習新趨勢 
發表人：蔡秉憲（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
誠正大樓
401 會議廳
11：10 – 12：00
圓桌論壇 
圓桌
論壇
9 
主持人：孫杰遠（廣西師大出版社副董事長暨廣西師範大學教育科學院院長） 
論文發表： 
1.促進城鄉義務教育均衡發展的政策研究 
發表人：樓世洲（浙江師範大學教育科學學院常務副院長） 
2.教育環境下的品格教育---媒體對兒童品格的影響 
發表人：蘇永明（新竹教育大學教育學系教授） 
誠正大樓
307 會議廳
11：10 – 12：00
議題：社會變遷與
教育功能 
場次
17 
主持人：郭丁熒（臺南大學教育學系教授）  
論文發表： 
1.社會支持與城市移民子女生活滿意度：學校適應的仲介作用 
發表人：江 波（蘇州大學教育學院副教授） 
      2.家長參與學校教育之探討 
發表人：高珍琪（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
3.跳脫傳統評量的框架---評量變革之思維 
發表人：胡麗嬌（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
誠正大樓
308 會議廳
11：10 – 12：00
議題：高等教育制
度革新 
50＇ 
場次
18 
主持人：翁福元（暨南國際大學教育政策與行政學系教授） 
論文發表： 
1.德國高等教育制度的革新對我國高等教育的啟示 
發表人：梁福鎮（中興大學教師專業發展研究所教授兼所長、師資培育中心主任） 
2.大學生性別角色是怎樣形成的——雙性化與未分化個案的對比研究 
發表人：黃 頎（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生） 
3.教育改革的理論與實務：英國泰晤士河谷大學的個案研究 
發表人：李恭蔚（長榮大學翻譯學系教授兼系主任） 
誠正大樓
401 會議廳
12：00 – 13：30 90＇ 午餐 / Lunch Time 誠正大樓308 會議廳
13：30 – 14：20
議題：資訊融入教
學與數位落差 
場次
19 
主持人：劉電芝（蘇州大學教育學院院長教授） 
論文發表： 
1.國小學生使用網路影片進行「水資源污染」教學之探究 
發表人：王宗興（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
李鴻亮（臺南大學教育學系助理教授） 
      2.教師專業學習社群推動互動式電子白板融入教學模式建構之初探 
發表人：吳依純（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
歐陽誾（臺南大學教育學系副教授兼師資培育中心主任） 
      3.資訊融入模擬教學模式—應用於「社會大富翁之善用機構大作戰」 
發表人：陳慧琪（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
誠正大樓
307 會議廳
13：30 – 14：20
議題：高等教育制
度革新  
場次
20 
主持人：王俊斌（中興大學教師專業發展研究所副教授） 
論文發表： 
1.大學多元整併模式之比較分析 
發表人：詹盛如（中正大學教育學研究所助理教授） 
吳煌珍（嘉義市蘭潭國中教師） 
2.大學多元整併模式─聯盟 
發表人：張萬春（中正大學教育學研究所博士生） 
3.大學多元整併模式─邦聯 
發表人：潘昌祥（中正大學教育學研究所博士生）      
誠正大樓
308 會議廳
13：30 – 14：20
議題：弱勢團體的
教育困境 
50＇ 
場次
21 
主持人：劉雲杉（北京大學教育學系教授兼系主任） 
論文發表： 
1. 71 例自閉症兒童的家庭、社會支持需求調查及教育思索 
發表人：黃辛隱（蘇州大學教育學院教授） 
2.成人識字教育與新移民華語文教育現況探討 
發表人：余瑋涓（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
3.淺論農民工社會支持雙向互構 
發表人：胡 娜（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生） 
誠正大樓
401 會議廳
 5
時間 / Time 活動內容 / Activities 場地/Venue
14：30 – 15：20
圓桌論壇 
圓桌
論壇
10 
主持人：朱家存(安徽師範大學教務處處長) 
論文發表： 
1.家校關係視野中的學生發展：基於西部五省調研的分析 
發表人：朱志勇（北京師範大學教育管理學院副教授） 
2.高等教育攬才與留才策略之探討 
發表人：王揚智（教育部部長室專門委員） 
               張佳琳（教育部秘書室專門委員） 
誠正大樓
307 會議廳
14：30 – 15：20
議題：高等教育制
度革新  
場次
22 
主持人：楊洲松（暨南國際大學課程教學與科技研究所副教授） 
論文發表： 
1.大學多元整併模式─附屬 
發表人：侯雅雯（中正大學教育學研究所博士生） 
2.大學多元整併模式─大學系統 
發表人：黃庭玫（中正大學教育學研究所碩士生） 
3. MacIntyre 德行倫理學對台灣品德教育之啟示 
發表人：洪慧真（中正大學課程研究所博士生） 
詹允文（中正大學課程研究所博士生） 
誠正大樓
308 會議廳
14：30 – 15：20
議題：資訊融入教
學與數位落差 
50＇ 
場次
23 
主持人：尹玫君（臺南大學教育學系教授兼副校長） 
論文發表： 
      1.不同動畫收視經驗之學生以教學動畫進行「地震」概念學習之分析研究 
發表人：萬 馨（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
許馨尹（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
李鴻亮（臺南大學教育學系助理教授） 
      2.運用影音部落格建置影音教材之探討 
發表人：沈俊行（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
李鴻亮（臺南大學教育學系助理教授） 
3.心智繪圖應用於自然與生活科技領域之教學 
發表人：吳慧貞（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
誠正大樓
401 會議廳
15：20– 15：40 20＇ 茶敘 / Tea Break 誠正大樓 3F
15：40 – 16：30
圓桌論壇 
圓桌
論壇
11 
主持人：劉慶仁（教育部國際文教處處長） 
論文發表： 
1. 媒體文化、公民參與教育：兩岸三地媒體教育論述之比較 
發表人：林子斌（新加坡國立教育研究院教育政策與領導學系助理教授） 
2.高遍遠中小學數位落差和數位機會均等之研究 
發表人：尹玫君（臺南大學教育學系教授兼副校長） 
        歐陽誾（臺南大學教育學系副教授兼師資培育中心主任） 
    劉世雄（彰化師範大學師資培育中心副教授） 
誠正大樓
307 會議廳
15：40 – 16：30
議題：高等教育制
度革新 
場次
24 
主持人：王守恆（安徽師範大學教育學院院長） 
論文發表：  
1.「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」的顯性與隱性功能 
發表人：吳明錡（臺灣師範大學教育學系博士生） 
2..專業學習社群之理念及其對學校行政之啟示 
發表人：王順平（國家教育研究院籌備處助理研究員） 
3.我國高等教育產出效率的省域差異分析 
發表人：崔玉平（蘇州大學教育學院教授） 
誠正大樓
308 會議廳
15：40 – 16：30
議題：文化、教育
與社會發展  
50＇ 
場次
25 
主持人：樓世洲（浙江師範大學教育科學院常務副院長） 
論文發表： 
1.教師價值觀對學生文化再製之關聯性分析 
發表人：王文瑞（臺南大學教育學系課程與教學碩士生） 
2.蘇南學校經營學校特色研究——以蘇州地區為例 
發表人：陳 波（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生） 
3.全球化衝擊下教育的變與不變--試論儒家思想在全球化衝突中可能扮演的教育價值 
發表人：劉靖國（高雄縣正義國小教師） 
誠正大樓
401 會議廳
16：30 –17：00 
綜合座談暨閉幕式 30＇ 
主持人：黃秀霜教授（臺南大學校長）  
        王守恆教授（安徽師範大學教育學院院長） 
姜添輝教授（臺南大學教育學系教授兼系主任） 
莫家豪教授（香港教育學院協理副校長及文理學院院長） 
劉慶仁教授（教育部國際文教處處長） 
誠正大樓
401 會議廳
 
